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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan 
konseling di SMA Negeri 3 Salatiga yang ditinjau dari evaluasi context, evaluasi 
input, evaluasi process dan evaluasi product. Sumber data pada penelitian ini 
adalah guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, siswa dan dokumentasi. 
Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, 
Process, Product). Teknik pengumpulan data meliputi teknik observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis data 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada masing-masing 
aspek yaitu: (1) Context: di SMA Negeri 3 Salatiga sudah melakukan identifikasi 
kebutuhan dengan beberapa instrumen, namun penyebaran instrumen belum 
maksimal; (2) Input: secara keseluruhan aspek input sudah sesuai dengan 
ketentuan, hanya pada sub komponen sarana prasana perlu dilengkapi; (3) 
Process: secara keseluruhan implementasi program berjalan sesuai dengan 
prosedur pelaksanaan; (4) Product: penilaian hasil pelayanan dari pelanggan atau 
siswa berdampak positif pada masing-masing siswa, sesuai dengan kebutuhan 
siswa dan dianggap sudah memenuhi tujuan program bimbiang konseling. 
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